







験もない 2, 3, 4）。そのため自らの成長過程において乳幼
児と触れ合う機会が少なく、母親としての育児能力を
獲得しないまま結婚や出産に至っていることから、育
児における不安やストレスが大きい 1, 2, 5）。北村ら 6）は、


















































































① 初産婦の出産後 6か月間における育児ストレスの推移とその関連要因　産後 1か月時の
母親役割の自信の影響についての縦断的検討
②母性衛生，57(4)，607-615.



















　－ 1歳 6か月児とその 2年後の母親の育児ストレスの変化について－
②小児保健研究，75(1)，34-39.
③  1歳 6か月児をもつ母親の育児ストレスがその 2年後にどのように変化したかを検討

















































































































































































な感情（G, N, O, T）》、《子どもとの生活での不安定な




こと（J, K, R, U）》であった。自分の時間がなく、行
動に制限のあることが示された。
【産後の経過と母親自身の体調】は、《産後 2か月ま














（B, E, F, M, Q, R）》、《周囲の協力・サポート（C, E, G, 
M, O, S）》の 2つであり、夫の無理解や協力が得られ
ていないことが育児ストレスの要因であるとわかった。
【経済的側面】は、《経済苦がある（E, M）》、《経済的
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